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Unatoč razvijenim dijagnostičkim postupcima, 
kronična zdjelična bol i dalje predstavlja značajan prob-
lem u svakodnevnom radu liječnika. Obzirom na složene 
anatomske odnose zdjeličnih organa, uzroci kronične 
zdjelične boli mogu biti raznoliki, a u kliničkoj slici domi-
niraju vrlo slični simptomi. Pristup ovom problemu mora 
biti sveobuhvatan - liječnik je dužan dobrom i detaljnom 
anamnezom i kvalitetnim kliničkim pregledom pretposta-
viti mogući uzrok smetnji, a suradnjom s kolegama srod-
nih područja nadopuniti potrebnu dijagnostičku obradu i 
odlučiti se o optimalnom obliku liječenja.
Profesor Ivo Jajić, naš ugledni reumatolog, okupio 
je tim suradnika različitih medicinskih struka koji se u 
svom svakodnevnom radu susreće s ovim problemom.
Pred nama se nalazi prvo izdanje ovog priručnika 
koji će, vjerujemo, pomoći liječnicima u rješavanju broj-
nih dvojbi u diferencijalnoj dijagnostici ovog stanja, gi-
nekolozima, reumatolozima, ortopedima, ﬁ zijatrima, 
neurolozima, urolozima, gastroenterolozima kao i osta-
lim graničnim strukama.
Priručnik je podijeljen u sljedeća poglavlja: Anato-
mija i ﬁ ziologija boli, Opće karakteristike kronične zdje-
lične boli ginekološkog porijekla, Kronična bol područja 
zdjelice u žena vezano uz reumatske bolesti, Bol u do-
njem dijelu abdomena - gastroenterološki aspekt, Zdje-
lična bol u urološkoj praksi. Većina je poglavlja bogato 
ilustrirana i s popisom literature, a na kraju knjige se na-
lazi i kazalo pojmova.
Recenzenti ovoga priručnika bili su su eminentni 
stručnjaci prof.dr. Krešimir Koržinek i prof.dr. Vlastimir 
Kukura.
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